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Ley de 30 de mayo de .1941 'sobre regularización de la
deuda de guerra con Italia.—Páginas 161 y 162. •
Otra de 22 de enero de\ 1942 por la que se suprime el
impuesto denominado "Plato Unico". Página 162.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR. -DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENEBAL DE INÚANTERIIA DE MARINA
Sit1Iaci(3), y de.stino. Orden de 31 de enero de 1942 por
• la que se dispone- quede sin efecto la de 6 de julio úl
timo, que afecta al Sargento de Infantería 'de Mari
•a D. 'José Luis Marehena Fre.ire. eual pasa. desti
riado al Tercio del Nortp. Página 162.
Residcw•io.—Orden de 31 de enero (111.1942 por l que
se dispone fije su residencia en 1-Inelv.a el Tenientz‘
•Coi.oriel de Infantería. de Marina 1). Pedro- Curiel Pa
ladelo.—Página 162..
JEFATURA 'SUPERIOR DE CONTABILIDAD
AvlquigirioneR.--Orden de 4 de‘ febrero de 1942 por la
que se dictan reglas para la aplicación del 1)eeret9
de 31 de diciembre 'último, sre adquisición de efec
— tos y pertrechos de los Almacenes Generales (le los
•A• rale-z.—Páginas 163 a 165.
Quinqii i¿,,..--Ordén de 3 de febrero de 1942 por la que
'
se di pone que es de aplicación al personal de Cartó
grafos de la Armada lo que, dispone la Orden minis
terial comunicada de 30 de julio último, que regula
el abono de quinquenios.—Página 166.
t.
Terrciws.—Orden de 28 de enero de 1942 por la que se
, dispome le sea abonado a D. Manuel 1101110TO Puerto
el valor del terreno de su propiedad ocupado por la
Marina.---7-Págirta 166.
Rectifiraciones.—Orden de 3 de febrero de_ 1942 por la
que se rectifica la Orden ministerial de 27 de diciem
bre último, que afecta al Sanitario I). Francisco P.
Benítez Santos V. otros.—Página 166.
fr
ORDEÑES DE OROS MINISTERIOS
MI-2;ISTERIO DE INDUSTRIA Y. COMERCIO
Orden d'e 30 de enero de 1942 por la que we convoca con
curso para cubrir plazas de Ingenieros Inspectores de




Superadas las dificultadés de orden material para confeccionar los títulos-en que ha de quedar representada.la‘ deuda al Gobierno. de Italia por ,suministros especiales durante la :guerra española de libe
ración,
D I. S I' N G O
Artíctilo único.--Para la formal ejecución del acuerdo firmado en Madrid el día ocho de mayo demil novecientos cuarenta por los respectivos representaptes de los Gobiernos de Italia y España,. en el
que quedó fijada en cinco mil millones de liras italianas la deuda de España a Italia, resultante de la
a •
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-cuenta general por suministros especiales, el 11Iinistro de Hacienda emitirá y entregará a la Administra
ción Central de la Banca de Italia cinco mil bonos del Tesoro español, de un millón de liras cada uno,
en las condiciones establecidas en el referido Acuerdo y con virtualidad retrotraída, a tenor del mismo,
al día primero de enero de mil novecientos cuarenta y uno.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid a treinta de mayo de mil' "novecientos cua
renta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 36, pág. 892.)
FR.A.NCISGÓ FRANCO
La Ley de cinco de noviembre de mil novecientos cuarenta dispuso el traspaso a Hacienda de los
arbitrios denominados "Subsidio" y "Plato Unico", y la Reforma Tributaria de dieciséis de diciembre
de mil novecientos cuarenta, en su artículo noventa, acordó la supresión del "Plato Unico", salvo el re
ferente a Hoteles, Fondas, Pensiones y Restaurantes. ,
Creado como arbitrio y con una finalidad determinada durante la guerra de liberación, tuvo enton
ces una justificación : la de su doble carácter restrictivo y económico. Incorporado al sistema tributario
estatal, no ¿frece una base suficientemente sólida pa ra apoyar sobre la restricción'que supone el nombre
de dicho arbitrio una fuente tributaria.
Por otra parte, su reducido rendimiento en el orden fiscal, unido a la desigualdad\ que se establece
obligando en el aspecto restrictivo del consumo, íinicamente a los alojados en Hoteles, Pensiones y es
tablecimientos análogos, por haberse suprimido en las casas particulares, aconsejan abordar la supre
sión del llamado "Plato Unico" en su doble -z.arácter de impuesto y de restricción.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—A partir del día primero de febrero próximo se suprime el impuesto llamado
"Plato Unico" en Hoteles, Fondas, Pensiones y Restaurantes.
Artículo segundo.—DPsde la misma fecha desaparecerá igualmente la restricción establecida en un día
a la semana por la que se limitaba el consumo en los establecimientos citados en el artículo anterior,
a un solo plato.
Artículo tercero.—Por el Ministerio de Hacienda y por la Çomisaría de Abaste.cimientos y Transpor
tes se dictarán las medidas oportunas para la ejecución de la presente.
Así lo dispongo por la presente Ley, dada en El Pardo a veintidós de
•
'enero de mil novecientos
cuarenta y dos.




JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Situación y destino.—Dictada sentencia áhsoluto
ria en el procedimiento instruido al Sargento don
José Luis Marchena Freire, y visto lo preceptuado
en el artículo sexto del Decreto de 23 de septiembre
de 1939 (B. O. núm. 273), se dispone quede sin
efecto la Orden ministerial de 6 de julio último (DIA
RIO OFICIAL núm. 156), que fijó la situación de "pro
Cesado" a dicho Sargento, que pasa destinado al
Tercio del Norte.
Madrid, 31 de enero de 1942.
MORENO
Residencia.—Se dispone, como ampliación a la
Orden ministerial de 9 de octubre de 1941 (DIARIO
OFIciAL número 232), que el Teniente Coronel de
Infantería de Marina D. Pedro Curiel Palazuelo
fije su residencia en Huelva, en la situación de "di/-
ponible forzoso" en que se halla, y que perciba sus
haberes por la 'Comandancia de Marina de la citada
Capital.
Madrid, 31 de enero de 1942.
MORENO




Adquisiciones.-Para la debida aplicación y des
arrollo del Decreto de 31 del pasado diciembre (DIA
RIO OFICIAL núm. 9, de enero de 1942), sd,bre facul
tad de adquirir por cuenta de los Fondos Económi
cos de los Buques y Atenciones, efectos y pertrechos
dl Almacén General a los precios que figuraban va
lorados en julio de 1936, procede observar las reglas
siguientes :
Primera. Los efectos procedentes del Almacén
General del Arsenal que a continuación de esta Or
den se relacionan, gozarán del beneficio de poder ser
adquiridos por los Fondos ‘Econón-licos, de Buques y
Atenciones, a los precios por unidad que al margen
de cada uno se consigna.
Segunda.-Los citados efectos se remitirán cdn
triplicado documento, igual al modelo número 15 del
vigente Reglamento de Contabilidad del- Material de
Arsenales, modelo que a este solo efecto de entrega
de artículos por cuenta de los Fondos Económicos,
quedará redactado corno el número i que se acom
paña. En él irán valorados con arreglo a la tarifa
(lel punto anterior, los efectos que comprenda.
Uno de los ejemplares- quedará en la Atención de
destino ;- el segundo, con el "recibí" del Oficial de
Cargo, volverá al, AlmaCén Gen,eral para data del
Guardalmacén; el tercer ejemplar será enviado al
Negociado de Teneduría de Libros del Arsenal, en
unión del certificado (modelo número 2), a los efec
tos que previenen los artículos 291, 306, 311 y 312
del ya citado Reglamento, por lo que a la contabili
dad de valores afecta ,y que lleva el citado Nego
ciado. \
Tercera. Tanto para las peticiones de -autoriza
ción para adquirir efectos en las condiciones que es
ta Orden exige, como para 'las formalidades que el
abono de, su importe obliga, se observarán las reglas
actualmente en vigor sobre la materia.


















Faroles de cobre comunes.
Idem de hoja de lata.
Idem de latón.
Tinas con aros de hierro.
Iclem con ídem de latón.
Lámparas eléctricas de 150/25.
Idem íd. de 150/40.
Idem íd. de 150/60.









2,00 Lámparas eléctricas de
2.,5o Idem íd. de 220/40.
3,00 Idem íd. de 220/60.
12,50 . Idem íd. de 220/100.
23;b0 Coys de lona.
14,68 Colchoneta; rellenas de crin.
37,50 Idern íd., de lana.
2,78 Rebenques' para coys.
4,00 Bolinas (par).




Platos de duelas con aros de co
bre o latón.
12,60 Gavetas o vineras con
cobre o latón.
20,18 Salvavidas de corcho circulares. ,
12,86 Remos de haya de 4,60 metros.
17,60 Idení de íd. 'de 4,50 íd.
15,80 Idern de íd. de 4,40 íd.
12,00. Remos de palma de 4,60 metros.
10,00 Idem de íd. de 3,60 íd.
8,00 Idem de íd. de 3,20 íd.
6,00 Idem de íd. de 3 íd.
- 5,50 Bicheros de hiérro.
6,62- Idem de bronce.
17,37 Empavesadas de lona.














Angusita de i mm.
Idem de 1,5o mm.
Idem de 2 mm.







1,40 Idem en polvo.
3,o0 Pintura patente número 1.
4,35 Idem íd. número 2. .
3,75 Pintura negro flotación.
Metro 3,71 Lona cáñamo número 4.
3,32 Idem íd. número 5.
2,95 Idem íd. 'núme1o,8.
2,00 , Lanilla para banderas.



















El Guardalmacén de la expresada entregará a
SECCIÓN
Modelo número 1
los efectos siguientes, que le han' sido cedidos en virtud de orden de
..








Arsenal de a de 7de 194
-




(Fecha y firma del Guardalmacén.)
• DE
NEGOCIADO DE ACOPIOS
D. Jefe del Negociado de Acopios del
de del que es Jefe de los Servicios Eco
el 1 J D.
CERTIFICO: Que los efectos que a continuación se relacionan, facilitados a
de
según orden de y con arreglo a
(D. O ), figuraban a cargo del Guardalmacén de la
con los valores que al margen de cada uno se indican, habiendo sido cedidos por el
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COMISARÍA DEL ARSENAL / Modelo número 2.
Y a lo.; efectos de los artículos 291, 306, 311 y 312 del vigente Reglamento de Contab
Material, expido el presente, siendo el importe total de la columna de «diferencia»
pesetas,
(Fecha y firma del Jefe de Negociado de Acopios.>
•
Conforme:
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Quinquerzios.—Este Ministerio, de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura Superior de Con
tabilidad y lo informado por la Intervención Central,
ha resuelto aclarar que es de aplicación al personal
de Cartógrafos de la Armada lo dispuesto en Orden
ministerial comunicada de 30 de julio último, que
regula el abono de quinquenios al personal de la Ar
mada con el empleo, asimilación o consideración de
Oficial o superior ; debiendo computárseles el tiempo
según el apartado g) de dicha Orden comunicada y
percibirlos en la cuantía de 500 pesetas, en la forma
que la citada disposición menciona, sobre los sueldos
,que disfruten con arreglo al artículo 15 del Regla
mento de 27 de febrero de 1925 (D. O. núm. 56) y
disposiciones posteriores, incluso la Orden ministe
rial comunicada de 24 de septiembre pasado.
Madrid, 3 de febrero de 1942.
11IORENO
'errenos.—De acuerdo con lo informado por el
Ido Mayor de la Armada y Jefatura Superior de
itabilidad. este Ministerio ha resuelto le sea abo
a a D. Manuel Romero Puerto la cantidad de
)00,0o pesetas, como valor de un pedazo de te
lo situado en la Huerta de San Rafael en la po
:ión de San Carlos, término municipal de San
nando (Cádiz), con una superficie de once mil
trocientos noventa metros, sesenta y dos decírne
y veinte centímetros cuadrados, del que es pro
ario, más 750,0o pesetas en concepto de afección,
como los intereses devengados a razón del 4 por
anual de la primera- de dichas cantidades, desde
echa de su ocupación por la Marina el 17 de no
ubre de 1941, hasta el día que se efectúe el pago
as expresadas cantidades.




























ectificaciones.—Por haberse padecido error al
nular la relación de quinquenios a que se refiere
Drden ministerial de 27 de diciembre de 1941
O. núm. 297), se rectifica la misma en el senti
Ele que el abono de los que se conceden a los Sa
Hos D. Francisco P. Benítez Santos, D. José
tones García, D. José Camiña Lizanaly D. Jesús
iríguez Topete y Escribiente Mayor D. Juan Gar
Llamas, debe efectuarse desde el 1.° de diciern
de 1940, y no desde el mismo día y mes de 1941
o se consignaba.
Iadrid. 3 de febrero de 1942.
MORENO
Número 30.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: En virtud de la autorización concedida
por el Decreto de 7 de octubre de n941, que reorga
niza la Inspección de Buques Mercantes, y en cum
plimiento a lo dispuesto en su artículo octavo, se
convoca concurso para la provisión, en propiedad, de
las plazas de Ingenieros Inspectores e Ingenieros Au
xiliares, vacantes en la actualidad o desempeñadas in
terinament, y que son las • siguientes :
Un Subinspector, en la Inspección General. ,
Un. Ingeniero Inspector, en Guipúzcoa.
Un Ingeniero Inspector, en Vizcaya y Santander.
Un Ingeniero Inspector, en Asturias.
Un Ingeniero Inspector, en Lugo y La Coruña.
Un 'Ingeniero Inspector, en Pontevedra.
Un Ingeniero Inspector, en Huelva y Sevilla. -
Un Ingeniero Inspector, en Cádiz y Ceuta.
Un Ingeniero Inspector, en Málaga, Almería
Melilla.
Un Ingeniero Inspector, en Canarias.
Un Ingeniero Inspector, en Alicante y Murcia.
Un Ingeniero Inspector, en Valencia y Castellón.
Un Ingeniero Inspector, en Baleares.
Un Ingeniero Auxiliar, en la Inspección General.
Un Ingeniero Auxiliar, en Vizcaya y Santander.
Un Ingeniero Auxiliar, en Cádiz y Ceuta.
Un Ingeniero Auxiliar, en Barcelona Tarragona y
Gerona.
- Las solicitudes de los_ que pretendan tomar parte
en este concurso deberán ser presentadas únicamen
te en el Registro General de la Dirección General de
Comunicaciones Marítimas, sito en la calle de Alar
cón, núm. I, a las horas de oficina, en el plazo de
treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del
Estado.
A las reteridas solicitudes se acompañarán los si
guientes documentos :
1.0 Certificación de nacimiento, legalizada, en su
caso.
.2.° Certificación negativa del Registro Central de
Penados.
3.0 Declaración jurada de adhesión al Glorioso
_Movimiento Nacional, visada por la Autoridad de
Marina del lugar de su residehcia.
4•0 Título original o testimoniado de Ingeniero
Naval o de la Armada.
5.0 Declaración jurada en la que se haga constar
el -resumen de sus actividades profesionales, con in
dicación de los distintos destinos o cargos ocupados
y del tiempo que ha desempeñado cada uno de ellos,
a los efectos de justificación de lo dispuesto en el ar
••■
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tículo sexto del Decreto de 7 de octubre próximo
pasado.
Siendo de exacta aplicación .en este concurso lo
dispuesto en la Ley de 25 de agosto de 1939, los in
teresados deberán acompañar, también, cualesquiera
otros documentos/ o certificaciones que acrediten su
calidad de Caballeros Mutilados, ex combatientes, ex
cautivos, etc., a efectos de la preferencia señalada
en dicha. disposición legal. Asimismo podrán presen
tar certificaciones que acrediten méritos académicos
o servicios prestados a la Administración.
La Dirección General de Comunicaciones Maríti
mas procederá a un previo estudio de las instancias
y justificantes presentados por los aspirantes, proce
diéndose a acordar la exclusión de aquéllos cuyos
documentos no cumplan las condiciones establecidas
en la presente Orden, y publicándose en lel Boletín
Oficial del Estado la relación de los aspirantes cuya
documentación fuese defectuosa, a los efectos de que
en el plazo de ocho días, a .partir -de la fecha de la
citada publicación, pueda subsanar las deficiencias. ,
Vencidos todos estos plazos se procederá a for
mular la 'oportuna propuesta, de conformidad con lo
que disponen los artículos sexto y octavo del citado
Decreto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1942.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.
(Del B. O. del Estado núm. 35, pág. 88i.)
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Por •el presente, hago saber : Que en el t,
veinte días, a partir de la publicación de e!
debe presentarse a las Autoridades del luga
de resida, o ante el señor Juez mencionad(
encontrarse en Madrid, el que fué Marin
Armada Vicente Fernández Toimil, natu]
Ferrol del Caudillo, de veinticuatro años,
de profesión peón de albañil, cuya última
fué en la ciudad mencionada, calle de la Es
meró 51.
De no efectuarlo así, será dectarado en
Madrid, 4 de febrero de 1942. El Coi





El Excmo. Sr. Ministro de Marina (Jefatura Su
perior de Contabilidad), se ha dignado disponer se
amplíe en quince días naturales el plazo señalado en
el pliego de condiciones publicado en el Boletín Ofi
cial del Estado número 23, fecha 23 de 'enero del co
rriente ario, anunciando un concurso-subasta para
optar a la construcción de 26 viviendas protegidas
para Oficiales, 'o° viviendas para Suboficiales y ur
banización de la barriada de viviendas para Oficia
les de la Escuela Naval de Marín, por valor de pe
setas 5.436.123,20, admitiéndose, por lo tanto, las
proposiciones de los licitadores hasta el día 22 de fe
brero actual y quedando subsislentes todas las • de
álás condiciones insertas en el referido pliego.
Madrid, 5 de febrero de 1942.—El Jefe del Nego
ciado de Contratas del Ministerio de Marina, Gaspar
Núñez: Limón.
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